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平成14年12月20日（金）
千集大けやき会館
第S闘CER・s廼境リモートセンシングシンポジウム
農林水産リモートセンシングデータベース
作成及び大容量データ転送技締に
関する研究
農業環境技術研弐所斎藤完也
鹿林水.研境計算センター児玉正文
他多数
衛星デー タによる農業・林業・水産諜モニタリングでの
品要条件：ー特掠性一，解決策
①短い周漏れ－3遭周】の時系列デー タが畠軍基
~分錦絵センサ傭星データを利用..方領高分鱒態傭患のデータm量得持の確保す·｛，.
②長期間｛豊富ヶ月一承久｝のヂ.＿，が必要
デー タ受信禽婚を設鼠し、長期に受信する体舗を作る．
(NASOん但：ocの海外傷墾デー タ受信は技傍習俸のための軍用で鍵様性の保錠
はない｝
③割高リアルタイムのデー タが必聾
受信諸富置の段置と遺漏をおこなう．
＠平年値のデー タベー スが必要
リモートセンシングデータのS~Bへのアーカイヲをおこなう．
⑤広鎌周のデ•－，tit必要
受信筆書置により、可能懐り広織なヂー タ所得をおこなう．
⑥利用のためのコストが低いこと
録画置デー タの利用．大量剰周の特別科金と憶患の自動化による低コスト適用をおこな
う．
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農林水産リモートセンシングヂ－1ベース
作成及び大容量ヂータ転送按街に関する研究
＠リモー トセンシングデー タベー スの作虚
一衛星画像データベース｛S[DaB）の高度化一
．衛星画像から農林水産関連情報の抽出
GMSデータから日射職分布聞の作成
東北大川村先生のアルゴリズムを利用
CEReS高村先生のプロジェクト多加
アルゴリズムが開発されたら利用して高精度の
日射畳分布聞作成
－新規センサー対応援帯
MODISデータの受信と関連主題園の作成
＠大容量データ転送控街
GMSデータの転送
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農業災害容把握での 9~ートセンシング利用の現状
農業災害：地表面の変化であ仇リモートセンシング（RS）の得意分野
R S技鰐の実利用：日本では．また、遣い． ． 
l 
現由：準リアルタイムでのRSデー~入手が必要
被測の困難住：アジアモンスー ン地帯内主生育期lこ.が多い
光学センサのデー 告がほとんど取れない
＋多頻度観j用衛星(NO.AA)副 d/orSARデF タ利用
書店周データ~イムラグ：観測データを入手し、処理するまで皐〈て l 今月
,3～7回以内にヂ－1入手及E喫曙が完了し‘
現地の宮S臨場機関に後せる必要
運用訟験儲用化研究）が必要→多頻度観測衛墨田d/orSARデータ利用
ネyトウエア及び計算機による高速処環民健
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森林火災モニタリング Forest Fire Monitoring 
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図農業災害事F告システムにおける衛星データおよび情報の流れ
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今までの成果と次の課題
この共同研究の成果として、準リアル歩イムデー タを
利用した農地・議林・海洋モニタリングシステムの材料
ができている。
今後iま、TERRA&AQUA/MODISおよtJADEOS
2/GLI等新規ヂ－1利用の立ち上げとモニタリングシ
ステムの構築が必要である。
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第4阻 DMSPデー タ利用シンポジウム
2003. 1.26（日） 13:30-17:00 
農林水産研究計算セン安一
ご参加を期待します。
ご静聴、ありがとうございました。
Thank you very much 
for your attentions!! 
